台湾農村の漢族家族 by 植松 明石
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表1現 代台湾の人口比率
台灣省籍
閾南人 73.3
客家人 12%
原住民 1.7
大陸各省籍 外省人 13%
黄 宣範 《語言 ・瓧 會與族群意
識》1993年。
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笠原政治 ・植野弘子編 『台湾』1995。
図1大 陸か ら台湾へ の移民
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一3一
郭中端 ・堀込憲二 《中国人の街づ くり》1980。
図2農 家 形態 の変化
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図3小 作人家屋の住み方(T氏)
図4子 孫関係T姓
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[居住状況][5子関係]
回
[4][3][2][1][5]
図6R姓 居住状況1978年4世 帯19名
表2分 財と扶養
＼ [1] [2] [3] [4] [5] 母
田 8(分地) 8 8 8 4 2
家 屋 同 屋 別 屋 同 屋 同 屋 別 屋
① と③
一年ずつ
扶 養
隔年母
同居 同食
耕作
母の田耕作
(母の食糧)
隔年母
同居 同食
耕作
母の田耕作
(母の食糧)
母の田耕作
(母の食糧)
※母の田は子が交代で耕作。死亡後は5人で分ける。
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